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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposicilph insertas eti CURIO tieven chi-arte! prkleeptsvik.
SUMARIO
Reales árele:mes.
ESTACO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al Cap. D. M. Sancha y
a los Alfs. D. J. Barrera y D. J. Martínez.—Destino a los ídem D. R.
Cebral y D. J. Mal tínez.--Resuelve instancias de un primer contra
maestre y de varios cabos de marineria.—Concede recompensa al C.
de C. I). J. A. Valeia. –Destino a un maestre.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Desestima instancia de D. J. Gó
mez.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Anula un nombramiento.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
E tado IVim-yott central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
-.capitán de Infantería D. Manuel Sancha Morales,
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido:concederle
dos meses-de licencia reglamentaria para San Fer
nando(Cádiz) y esta Corte, con arreglo a lo -dis
.puesto en la real orden de 8. de agosto de 1913
. .
,(D. O. núm. 176).
• De real orden, comunicada. por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E' muchos - años—Ma
drid 3 de noviembre de 1921.
El Almirante Jel'e del getadoMayor ceno n
GO! r id A nión.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache. -
Sr. Inter17entor civil de Guerra y Marina y, deProtectorado en Marruecos .
*
Señores. . . .
-~1111•11"._
e
! s
•
Excmo. Sr..: AcCediendo a lo solicitado por el alf érez de Infantería de Marina".(F,. 11. A. R.) D. J0-,
«s é Barrera España, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha"ervido concederle dos meses de licencia reglamentaria para Vélez-Málaga (Málaga) esta Corte y
Sevilla, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 8 de agosto de 1913 (D. O. núm. 176).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 3 de noviembre de 1921.
El Almirante 3 erP del Estado Mr ynr eenti al,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y délProtectorado en Marruecos.
•Señores. . .
Excmo. Sr.: Accediendo -a lo solicitado por elalférez de Infantería de Marina D. Juan Martínez
Laredo, S. M. el Rey (g. D. g.) e ha servido cbn
cederle-dos meses de licencia reglamentaria paraMasegoso (Guadalajara) y Cartagena (Murcia) con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 8 de
agosto de 1913 (D. O. núm. 176).
-De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimientoPyefectos.---Dios guarde a V. E. mucgos años.----Madrid 3 de noviembre de 1921.
1E1 mirante Jeie■ •IoN! filtktN(1.■ ne tral
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.-8411. Comandante general de Larache.
Sr. interventor,civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. •
•
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitallo por 01alférez de infantería de Marina (E. R. A. 11.) con
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destino en el Regimiento Expedicionario D. Juan
Martínez Laredo, en súplica de que se le conceda
el destino a la Penísula por cumplir en 3 del mes
actual, en los territorios de nuestro Protectorado
en Marruecos, el tiempo que determina la real or
den de 8 de agosto de 1913 (D. O. núm. 176); S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer pase a con
tinuar sus servicios al tercer-Regimiento, debiendo
cubrir su vacante en el Expedicionario, el de igual
empleo y escala D. Ramón Cebral Sueiras, que lo
ha solicitado voluntariamente.
De real orden, comunicada por -el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-7-Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid3 de noviembre de 1921.
El 4Imirante Jefe del Estado Mayor. central.
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los depaiitamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.tp
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos
Señores...
e
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general de la Escuadra, del primer
contramaestre D. Juan B. Campos Lloret, que so
licita le sea válido para condiciones reglamenta
rias de ascenso, el tiempo..transcurrido desde su
ascenso a primero al en que fué relevado del car
go que LcomÚ segundo desempeñaba en el cañonero
D. Alvaro de Bazán, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen.-
tral, y con arreglo a. lo que determina el artículo
2.° del real decreto de 11 de mayo último (D. O.
número 112) en virtud del cual ascendió el recu
rrente, y teniendo en cuenta que los destinos de
cargo de los primeros se confieren por riguroso
turno de antigüedad en el empleo mediante real or
den, se ha servido desestimarla.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. se
dé carácter de generalidad a esta disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.—Ma
,drid 31 de octubre de 1921.
I Almirante Jefe del II;stado Mayor central.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cádiz, del cabo de Artillería de la Batería de Ex
periencias Agustín Valencia Sánchez, en solicitud
de continuar en el servicio activo de la Armada
por dos arios como reenganchado, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
ron los premios y ventajas que señala el real de
1
creto de 4 de junio de 1915, y a partir del día 2 de
enero de 1922.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.1.° de
noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gctbriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz..
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--••■•■•••■■ .
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cartagena, del cabo de marinería del Submarino
A-1, Montuno!, José Pastor Gil, en súplica de con
tinuar en el servicio activo de la Armada por dos
años, al terminar su actual compromiso de engan
che, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, con los premios y ventajas que
para los reenganchados señala el real decreto de
4 de junio de 1915y a partir del dia 2 de enero de
de 1922.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 1.° de
noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
emal••■•
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sadá por el Capitán general 'del departamento de
Cartagena, delacabo de mar licenciado Blas Ruiz
Ruiz, en solicitud de volver al servicio activo de la
Armada, por dos años, como enganchado, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente con los premios y ventajas que se
ñala el real decreto de 4 de junio de 1915; debiendo
ser pasaportado a disposición de la superior auto
ridad de la Escuadra de Instrucción, donde presta
rá sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guali-de a V. E. muchos años. Madrid 1.° de
noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra en Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Gurra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Academias y escuelas
Excma. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.305,
del Director de la Escuela Naval Militar, cursado
por el Capitán general del departamento de Cádiz,al que acompaña acta núm. 122 de la Junta facultativa de dicha Escuela, en la gile se propone pa
ra la concesión de la Cruz deMérito Naval con dis
tintivo blanco, sin pensión, y pasador lema de«Profesorado» al capitán de corbeta D. Julio A.
Varela y Vázquez, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado por este Estado Mayor
central y de acuerdo con la Junta de Clasificación
y Recompensas, ha tenido a bien conceder al cita
do Jefe la cruz de 2.a clase del Méiito Naval con
distintivo blanco, sin pensión;': y pasador lema de«Profesorado», como comprendido en el punto e),
regla 3.a de la real orden de 12 de julio de 191.5,
como premio al celo e inteligencia con que ha des
empeñado su cometidó- de profesor en la EscuelaNaval Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su •conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Mudrid 4 de noviembre de 1921.
MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y ReT
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. :1.603
del General Jefe de la «División'Cle Instrucción»
en el que propone que el maestre de marinería
Diego Jerez Muñoz, con destino en las brigadas deMarinería del arsenal de la Carraca, pase a . prestar sus servicios a dicha División como instructor
de la Escúela de aprendices marineros, S. M. el
Rey (q. D. g),-de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a lo propuesto, y por tanto, disponer que el referido maestre sea pasaportado a las órdenes delGeneral Jefe de la «División de Instrucción».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrai,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
:P.
;\a vegación y pesca marítima
Industria de mar
Visto el expediente instruido a instancia de don
Juan Gómez Albertos, solicitando la concesión de
terreno en la playa de Levante de ese puerto con
objeto de construir un acuario y un museo de piscicultura y teniendo eneuenta que son desfavora
bles los informes emitidos por el Ramo de Obras
públicas, fundados en que la real orden de 18 de
noviembre del Ministerio de Fomento dispone que
en .el trozo de playa comprendida entre la acequiadel Gas y la- de Nuestra Señóra de los Angeles, no
se conceda en lo sucesivo ymientras no se ampliesensiblemente la anchura actual de la playa, terre
no alguno para aprovechamiento de carácter per
manente, quedando afecta dicha playa al serviciode varado dé embarcaciones, tendidos de redes ydemás servicios de carácter generable la industria
pesquera S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de esta Dirección general, ha tenido
a bien desestimar la petición de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a Y. S. para 03Uconocimientoy el del interesado.—Dios guarde a V. S. muchos arios. Madrid 25 de octubre .de 1921.
El Directorgeneral de Navegaelin y Peses Marítima,
Honorio Cornejo.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Circulares y disposiciones
DIR3CCt0/1 MEM BE NAVEGACIÓN Y PESCA YÁRITIMÁ.
Anulación de nombramiento
I-iabiendo áufrido extravío el nombramiento ori
ginal de segundo maquinista naval, expedido poresta Dirección general con el núm. 648 en 30 de
julio de 1917, a-fávor de D. Antonio Moya: Borrut,de la inscripción marítima de Tarragona, y estando legalmente comprobado dicho extravío, he venido en disponer que se anule el nombramientooriginal y que se proceda a expedir el oportunoduplicado.
'Lo que:se participa por medio de este aviso para ConocimbInto de los comandantes de Marina delos puertos.
Madrid 27 de octubre de 1921.
El Director general de Navegación y Pesca marflitma,
Honorio Cornejo.
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